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APPENDICE 
CATALOGO 
 
FRÉDÉRIC BAUDEN 
(Université de Liège) 
Le monete sono organizzate secondo l’ordine cronologico delle dinastie e, 
all’interno di ciascuna di esse, secondo i regni. Nel caso di diversi nominali 
nell’ambito dello stesso regno, le monete sono presentate secondo il metallo 
(oro, argento, bronzo) e il valore nominale, quando conosciuto. Si noti che 
l’identificazione è basata sulle fotografie e che nessuna delle monete è stata 
studiata autopticamente. I dati pondometrici non sono sempre noti. Le foto 
sono state realizzate da Michele Asolati: le monete sono riprodotte in scala 1:1 
ad eccezione dei nn. 6, 11-12, 14 e 16, le cui dimensioni, non essendo note, 
sono state ricavate per approssimazione sulla base dei confronti bibliografici. 
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OMAYYADI 
 
1. Autorità non indicata, fals, AD post 696-697-ante ca. 750, zecca non 
indicata 
D/ In campo legenda su tre righe entro un cerchio perlinato: 
  هلا لا 
  ﷲ لاا 
  هدحو 
R/ In campo legenda su tre righe entro un cerchio perlato: 
  ]ـم[دمحـ 
  ]ر[لوس 
  ﷲ 
Nessuna traccia di legenda marginale. 
AE; g -; Ø mm 17,6. 
WALKER 1956, p. 210, n. 638 (nel nostro esemplare si noterà la forma 
caratteristica della lām nella parola rasūl al rovescio che assomiglia piuttosto a 
una alif). 
Localizzazione del rinvenimento: ignota (Cirene?). 
 
2. Autorità non indicata, fals, post 696-697-ante ca. 750, zecca non indicata 
D/ In campo legenda su tre righe entro un cerchio perlato: 
  لاا هلا لا 
  ]ـلا[هدحو هلـ 
  ]ـش لا[ كيرـ]هل[ 
 
R/ In campo legenda su tre righe entro un cerchio perlato: 
  محـمد 
  ]ر[لوس 
  ]ﷲ[ 
Nessuna traccia di legenda marginale 
AE; g 1,26; Ø mm 16. 
Inedita (si noterà che l’alif di illā alla prima riga del diritto, oltre che 
presentare un tratto iniziale caratteristico di quell’epoca, è rovesciata). 
Localizzazione del rinvenimento: ignota (Cirene?). 
 
3. Autorità non indicata, fals, AD post 696-697-ante ca. 750, zecca non 
determinata 
D/ In campo, due (?) righe illegibili in un quadro (?). 
R/ In campo, su due righe entro un cerchio perlinato (?): 
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  رض]؟ب[ 
  ]ـج[اـﻳ ز)؟( 
 
AE; g -; Ø mm 18. 
Cfr. BONE 2000, p. 194, n. 88 (legenda del diritto su tre righe iscritta in un 
quadro all’interno di un cerchio: lā ilāh illā allāh waḥdahu; legenda del rovescio 
sotto un ramo orizzontale: Dimashq jā’iz). 
Localizzazione di rinvenimento: ignota (Cirene?). 
 
 
ABBASIDI 
 
4. al-Mutawakkil (232-247 AH/AD 847-861), funzionari Ja‘far e Sa‘d, fals, 240 
AH/AD 854-855, zecca di Barqa 
D/ In campo legenda su quattro righe: 
  لاا هلا لا 
  هدحو هلـلا 
  هل كيرش لا 
  رفعج 
Legenda marginale iniziando a 1h: 
   برض ﷲ مسب]اذھ [نيتيمو نيعبرا ةنس ةقربب سلفلا 
 
R/ In campo legenda su cinque righe entro un cerchio perlato: 
  ـكوتملا]لـ[ 
  دمحـم 
  لوسر 
  ـللا]هـ[ 
  دعس 
AE; g 1,89; Ø mm 19. 
Il nome del califfo, al-Mutawakkil, assomiglia piuttosto a &åå» ا (cfr. SNAT, 
IVa, nn. 112 e 116). 
SNAT, IVa, nn. 111-116 (attribuite ad al-Ramla e datate 232); BMCO, I, n.154 
(attribuita ad al-Ramla); LAVOIX 1887-1896, I, n. 1662 (come il precedente, però 
dà Sa‘īd invece di Sa‘d e non legge la legenda al diritto); SHAMMA 1998, p. 128, 
n. 10 (quattro varianti con Ja‘far per l’anno 232); IBID., p. 347, n. 2, (= BMCO, I, 
n. 154). Si veda BAUDEN c.s. 
Localizzazione del rinvenimento: Baggara, rinvenimento sporadico. 
 
5. al-Mutawakkil (232-247 AH/AD 847-861), funzionari Ja‘far e Sa‘d, fals, 
data non determinata, zecca non determinata (Barqa?) 
D/ In campo legenda su quattro righe: 
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  ]لا [لاا هلا 
  ]ـلـلا[هدحو هـ 
  ]رش لا[هل كي 
  ]ـج[رفعـ 
Legenda marginale illeggibile. 
R/ In campo legenda su cinque righe entro un cerchio lineare (?): 
  ]ـتملا[ــكوـ]لـ[ 
  دمحـم 
  وسر]ل[ 
  ـللا]هـ[ 
  ]ـس[ـعـ]دـ[ 
AE; g 1,43; Ø mm 20. 
Forse identica al numero precedente perche si vedono due ‘ayn mediane 
sull’ultima riga di ciascuno lato. 
Per la bibliografia v. il numero precedente. 
Localizzazione del rinvenimento: ignota (Cirene?). 
 
6. al-Muktafī (H 289-295/AD 902-908), dirham, 293 AH/AD 905-906, zecca di Miṣr 
D/ In campo legenda su tre righe con un globetto sotto: 
  لاا هلا لا 
  هدحو هلـلا 
  هل كيرش لا 
Legenda circolare interna iniziando a h 12: 
  نيعستو ثلث ةنس رصمب رنيدلا اذھ برض ﷲ مسب نيتيامو 
Legenda circolare esterna iniziando a h 12 entro une cerchio lineare: 
  ﷲ رصنب نونموملا حرفي ذيمويو دعب نم و لبق نم رملاا 5 
R/ In campo legenda su cinque righe entro un cerchio lineare con un 
globetto sotto: 
  5 
  دمحـم 
  لوسر 
  ﷲ 
  اب يفتكملا5 
Legenda marginale entro un cerchio lineare iniziando a h 2: 
  نوكرشملا هرك ولو هلك نيدلا ىلع هرھظيل قحلا نيدو ىدھلاب هلسرا ﷲ لوسر دمحم 
 
AR; g -; Ø mm -. 
LANE POOLE 1897, p. 88, n. 631 (anno 293); cfr. LAVOIX 1887-1896, I, nn. 1077-
1078 (anni 292 e 294); BERNARDI 2003, p. 47, n. 0611De; BERNARDI 2008, p. 168, n. 
226De, (18 esemplari). 
Localizzazione del rinvenimento: ignota (Cirene?). 
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7. Autorità non indicata, funzionario non determinato, fals, data (fine VIII-
metà IX sec.) e zecca non determinate 
D/ In campo legenda su tre righe entro un cerchio perlato: 
  ]لا [لاا هلا 
  ]ـلا[هدحو هل 
  ]ـيرش لا[ـل كـ]هـ[ 
 
R/ In campo legenda su cinque righe: 
  ]ـل[هلـ 
  ]ـم[دمحـ 
  ]ر[لوس 
  ﷲ 
  ... 
 
AE; g -; Ø mm 18. 
Monete di bronzo simili con la parola li-Allāh sopra, nel campo del rovescio, 
sono attestate in SHAMMA 1998: p. 43, n. 28 (attribuita a Madīnat al-Salām, anno 
27? con al-Mu‘tamid ‘alā Allāh sotto il campo del rovescio e al-Mu‘taḍid bi-
Allāh sotto il campo del diritto); p. 44, n. 31, (idem però senza data e con al-
Muwaffaq bi-Allāh sotto il campo del rovescio); p. 56, n. 29, (al-Baṣra, anno 
190); p. 75, n. 3, (Surra man raʾā, data illeggibile, con al-Mutawakkil ‘alā Allāh al 
rovescio e al-Mufawwiḍ ilā Allāh al diritto); p. 86, n. 17, (Dimashq, data 
illeggibile, con Muḥammad al rovescio e Muḥammad rasūl Allāh al diritto); p. 
126, n. 1, (al-Ramla, anno 180 o 181, con Ja‘far al rovescio); p. 170, n. 14, (Miṣr, 
anno 222, con Isḥāq al rovescio); p. 195, n. 8, (al-Rayy, anno 180); p. 216, n.  49, 
(al-Muḥammadiyya (= al-Rayy), anno 207). Come si vede, questi esemplari sono 
riconducibili a emissioni di zecche situate a est del Bilād al-Shām, fatta 
eccezione per tre coniati a Dimashq e Miṣr e un altro battuto ad al-Ramla. In 
quest’ultimo caso è possibile che la zecca sia stata letta male e confusa con 
quella di Barqa, come nel caso del fals descritto sopra (vedi n. 4). 
Localizzazione del rinvenimento: ignota (Cirene?). 
 
8. Autorità non indicata, funzionario Ja‘far b. (?), fals, data (fine VIII-metà 
IX sec.) e zecca non indicate 
D/ In campo legenda su tre righe: 
  >ﷲ لاا هلا لا 
  كيرش لا هدحو 
  هل< 
 
R/ In campo legenda su tre righe: 
  ]ـمحم[دـ 
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  >ﷲ لوسر< 
   نب رفعج... 
Tracce della legenda marginale. 
AE; g -; Ø mm 22. 
Inedito. 
Localizzazione del rinvenimento: ignota (Cirene?). 
 
9. Autorità non indicata, fals, data (fine VIII-metà IX sec.) e zecca non 
determinate 
D/ In campo legenda su tre righe entro un doppio cerchio lineare con 
cinque (?) anelli: 
 
  لاا هلا لا 
  ]ﷲ [هدحو 
  ]رش لا[هل كي 
 
R/ In campo legenda su tre righe con un globetto sopra entro un cerchio 
perlato: 
  دمحم 
  لوسر 
  ﷲ 
Legenda marginale entro un cerchio lineare iniziando a h12: 
  ـض]برـ... [ 
 
AE; g 3,18; Ø mm 18; h 6. 
Inedito. 
Localizzazione del rinvenimento: sito di El Mechili. 
 
IDRISIDI 
10. Idrīs II (H 192-213/AD 808-828), dirham (frammento), data non 
determinata, zecca di al-‘Āliya 
D/ In campo legenda su quattro righe con crescente tra la seconda e la 
terza riga: 
  ]لاا هلا لا 
  هدحو ﷲ[ 
   كيرش لا]هل[ 
  يلع 
Legenda marginale entro un doppio cerchio perlato e sei annelletti: 
   ... ةنس ةيلعلاب... 
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R/ In campo legenda su cinque righe entro un cerchio lineare: 
  ]خب [خب يلع 
  ]ـمحم[دـ 
  ]وسر[ل 
  ]ﷲ[ 
  ... 
Legenda marginale illeggibile. 
AR; g 0,68; Ø mm 16; h 9. 
EUSTACHE 1970-1971, p. 206, n. 104 o 105 (anno 204/819-20 o 205/820-21). 
Identificata grazie alla zecca e alla presenza del nome ‘Alī e del crescente al 
diritto, e del nome di ‘Alī e di bakh al rovescio. 
Localizzazione del rinvenimento: Cirene. 
AGHLABITI 
 
11. Ziyādat Allāh I (201-223 AH/AD 817-838), funzionario Masrūr, dīnār, 213 
AH/AD 828-829, zecca non indicata 
D/ In campo legenda su quattro righe: 
  لاا هلا لا 
  هدحو هلـلا 
  هل كيرش لا 
  رورسم 
Legenda marginale entro un cerchio perlato iniziando a h 2: 
   لوسر دمحمهلك نيدلا ىلع هرھظيل قحلا نيدو ىدھلاب هلسرا ﷲ 
R/ In campo legenda su cinque righe: 
  بلغ 
  دمحـم 
  لوسر 
  ﷲ 
  ﷲ ةدايز 
Legenda marginale entro un cerchio perlato iniziando a h 2: 
  نيتيامو ةرشع ثلث ةنس رنيدلا اذھ برض ﷲ مسب 
 
AV; g -; Ø mm -. 
AL-‘USH 1982, p. 67, n. 24 (8 esemplari); BMCO, IX, p. 166, n. 194h (anno 213); 
Album 1977, p. 62, n. 1 (anno 211); LANE POOLE 1897, p. 128, nn. 883-885 (anni 
207, 210, 220); FARRUGIA DE CANDIA 1935, p. 278, nn. 5-6 (anni 206, 210); FARRUGIA 
DE CANDIA 1936, pp. 180-181, n. 2 (anno 213); FARRUGIA DE CANDIA 1956, pp. 104-
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106, nn. 12-18 (anni 207, 208, 214, 215, 216, 219, 222); BERNARDI 2003, p. 114, n. 
2413; BERNARDI 2008, p. 108,  n. 124 (17 esemplari per l’anno 213). 
Localizzazione del rinvenimento: ignota (Cirene ?). 
 
12. Ibrāhīm II (261-289 AH/AD 874-902), funzionario Shākir, dīnār, 261 
AH/AD 874-875, zecca non indicata 
D/ In campo legenda su quattro righe: 
  لاا هلا لا 
  هدحو هلـلا 
  هل كيرش لا 
  ركش 
Legenda marginale entro un cerchio perlato iniziando a h 2: 
 
  دمحم هلك نيدلا ىلع هرھظيل قحلا نيدو ىدھلاب هلسرا ﷲ لوسر 
 
R/ In campo legenda su cinque righe: 
  بلغ 
  دمحـم 
  لوسر 
  ﷲ 
  ميھربا 
Legenda marginale entro un cerchio perlato iniziando a h 2: 
 
  نيتيامو نيتسو ىدحا ةنس رنيدلا اذھ برض ﷲ مسب 
 
AV; g -; Ø mm -. 
AL-‘USH 1982, p. 81, n. 86 (12 esemplari); LANE POOLE 1897, p. 131, n. 896 
(anno 261); FARRUGIA DE CANDIA 1935, p. 281, n. 12 (anno 261); DE LUCA 1998, p. 
166, n. 16 (anno 261); BERNARDI 2003, p. 118, n. 2467; BERNARDI 2008, p. 112, n. 
140 (19 esemplari). 
Localizzazione del rinvenimento: ignota (Cirene ?). 
 
13. Ibrāhīm II (261-289 AH/AD 874-902), funzionario Shākir, mezzo dirham, 
data e zecca non determinate 
D/ In campo legenda su quattro righe: 
  لاا هلا لا 
  هدحو هلـلا 
  هل كيرش لا 
 
 
Legenda marginale illeggibile. 
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R/ In campo legenda su cinque righe: 
  بلغ 
  دمحـم 
  لوسر 
  ﷲ 
  ميھربا 
Legenda marginale illeggibile. 
AR; g 1,10; Ø mm 16. 
AL-‘USH 1982, p. 106, n. 225 (anno 27?), p. 108, n. 236 (anno illeggibile); 
FARRUGIA DE CANDIA 1935, pp. 284-285 nn. 22-25 (22 e 23 coniate ad al-‘Abbāsiyya 
nel 275 e 27?; 24-25 con legende marginali illeggibili; pesi: tra g 1,35 e 1,42; Ø 
mm: tra 16 e 18); BROOME 1985, p. 47, n. 75; DE LUCA 1998, p. 186, n. 78 (anno 
281). I mezzi dirham risultano rari come tutte le monete d’argento della 
dinastia aghlabide. 
Localizzazione del rinvenimento: ignota (Cirene ?). 
FATIMIDI 
 
14. al-‘Azīz bi-Allāh (365-386 AH/AD 975-996), dīnār, 380 AH/AD 990-991, 
zecca di al-Mahdiyya 
D/ Al centro, un globetto entro un cerchio lineare. 
Legenda circolare interna entro un doppio cerchio lineare iniziando a h 12: 
  ﷲ ةوفص ريخ يلع ﷲ لوسر دمحم ﷲ لاا هلا لا 
Legenda circolare esterna entro un doppio cerchio lineare iniziando a h 2: 
   هرك ولو هلك نيدلا ىلع هرھظيل قحلا نيدو ىدھلاب هلسرا ﷲ لوسر دمحمنوكرشملا 
R/ Al centro, un globetto entro un cerchio lineare. 
Legenda circolare interna entro un doppio cerchio lineare iniziando a h 4: 
  نينموملا ريما 5اب زيزعلا ماملاا رازن هيلوو ﷲ دبع 
Legenda circolare esterna entro un doppio cerchio lineare iniziando a h 5: 
  ةيام ثلثو نينامث ةنس ةيدھملاب رنيدلا اذھ برض ﷲ مسب 
 
AV; g -; Ø mm -. 
NICOL 2006, n. 814 (stessa data, 6 esemplari); BERNARDI 2003, p. 152, n. 
3061Cg. 
Localizzazione del rinvenimento: ignota (Cirene ?). 
 
15. al-Ḥākim bi-amr Allāh (386-411 AH/AD 996-1021), quarto di dīnār, 411 
AH/AD 1021, zecca di al-Mahdiyya 
D/ In campo legenda su tre righe entro un doppio cerchio lineare: 
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  هلـلا لاا هلا لا 
  ﷲ لوسر دمحم 
  ﷲ يلو يلع 
Legenda marginale entro un cerchio lineare iniziando a h 1: 
  ﷲ لوسر دمحم ... 
R/ In campo legenda su tre righe entro un doppio cerchio lineare: 
  وو ﷲ دبع 
  روصنملا ماملاا هيل 
  نينموملا ريما 
Legenda marginale entro un cerchio lineare: 
  ]دلا اذھ برض ﷲ مسب[ دحا ةنس ةيدھملاب رني]sic [ رشع]ةيامعبراو[ 
 
AV; g 0,98; Ø mm 13. 
NICOL 2006, n. 1251 (tipo di legenda N10 [10 esemplari], ma l’unità della 
data è grammaticalmente erronea come al n. 1253 [1 esemplare ma senza 
dettagli per le legende]); BERNARDI 2003, p. 162, n. 3098. 
Localizzazione del rinvenimento: sito di El Mechili. 
 
16. al-‘Āḍid li-dīn Allāh (555-567 AH/AD 1160-1171), dirham, 560 AH/AD 
1164-1165, zecca di al-Mu‘izza [sic] al-Qāhira 
D/ In campo legenda su due righe entro un cerchio lineare: 
  5اب دضتعي 
Legenda circolare interna entro un cerchio lineare iniziando a h 12: 
  ﷲ يلو يلع ﷲ لوسر دمحم ﷲ لاا هلا لا 
Legenda circolare esterna entro un cerchio lineare iniziando a h 12: 
  هلك نيدلا ىلع هرھظيل قحلا نيدو ىدھلاب هلسرا ﷲ لوسر دمحم 
R/ In campo legenda su due righe entro un cerchio lineare: 
  ﷲ دبع ماملاا 
Legenda circolare interna entro un cerchio lineare iniziando a h 12: 
  نينموملا ريما ﷲ نيدل دضاعلا دمحم وبا 
Legenda circolare esterna entro un cerchio lineare iniziando a h 12: 
   ةزعملاب مھردلا اذھ برض ﷲ مسب]sic [ ةمسمخو نيتس ةنس ةرھاقلا]sic[ 
AR; g -; Ø mm -. 
Inedito. Cfr. NICOL 2006, n. 2717 (1 esemplare), ma anno 56x e tipo di 
legenda F mentre qui è E. Questa moneta corrisponde piuttosto al n. 2720 
(stesso tipo), ma Nicol elenca solo dirham frazionali in BI [6 esemplari]). Visto 
che questa moneta è intera, si tratta dunque di un pezzo unico. 
Localizzazione del rinvenimento: ignota (Cirene ?). 
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MAMELUCCHI 
17. Īnāl (857-865 AH/AD 1453-1461), dirham, data non indicata, zecca non 
indicata (Ḥalab) 
D/ In campo legenda su tre righe entro un cerchio lineare con globetti 
negli spazi: 
  لاا هلا لا 
  ـمحم هلـلا]د[ 
  ـسر[ـلا لوـ]هلـ[ 
  ]٦٢[ 
R/ In campo legenda su due righe entro un cerchio lineare: 
  ل 
  انيا 
Legenda marginale iniziando a h 9: 
   فرشلاا كلملا ناطلسلا]وبا [ـّصنلا]رـ[ 
 
AR; g 1,48; Ø mm 17; h 6. 
BALOG 1964 classifica questa moneta sotto due tipi (770 e 771) con due 
varianti per ciascuno di essi. Il primo tipo (770) presenta una leggenda 
marginale al rovescio che Balog legge: al-sulṭān al-Malik al-Ashraf abū al-Naṣr 
862, benchè la kunya non appaia sull’esemplare riprodotto e si legga 
difficilmente sulla variante 770b. Il nostro esemplare corrisponde piuttosto al 
tipo 771a tranne che qui la prima parte della kunya (abū) non è visibile e 
sembra assente. Inoltre, la shadda sopra la nūn di al-Naṣr è ben visibile mentre 
non appare nell’esemplare di Balog. Si tratta dunque di un’altra variante non 
documentata fino ad ora. Il nome della zecca (bi-Ḥalab) dovrebbe trovarsi 
sotto il campo del diritto, però qui è fuori campo1. Nella variante 771b, il 
nome appare sopra il campo del diritto. BALOG 1964, p. 334, considera che 
entrambi i tipi sono comunque attribuibili ad Aleppo. La sua attribuzione è 
basata sullo stile calligrafico della leggenda del diritto, descritto come cufico 
turcomanno. 
Localizzazione del rinvenimento: ignota (Cirene ?). 
                                                                 
 
1 Balog aveva interpretato il nome della zecca come l’anno (62 per 862), un errore che ha 
corretto nelle sue aggiunte al suo corpus: v. BALOG 1970, p. 162. 
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OTTOMANI 
18. Maḥmūd II (H 1223-1255/AD 1808-1839), 100 para (o 2 ½ piastre), data di 
indizione 1223 AH/AD 1808, anno di regno 24, zecca di Qusṭanṭiniyya 
D/ In campo, in una corona racchiusa in corona di rami di rosa, ṭughrā e a 
destra: 
  يلدع 
R/ In campo, in una corona racchiusa in corona di rami di rosa: 
  ٢٤ 
  ب 
  يف رض 
  ةيطنطسق 
  ١٢٢٣ 
 
AR; g 7,66; Ø mm 35; h 12. 
SULTAN 1977, p. 323, n. 2855 (yuzluk?). 
Localizzazione del rinvenimento: ignota (Cirene ?). 
 
19. Maḥmūd II (1223-1255 AH/AD 1808-1839), 20 para, data di indizione 
1223 AH/AD 1808, anno di regno illeggibile, zecca di Qusṭanṭiniyya 
D/ In campo, in una corona racchiusa in corona di rami di rosa, ṭughrā e a 
destra: 
  يلدع 
 
R/ In campo, in una corona racchiusa in corona di rami di rosa: 
  ... 
  ب 
  يف رض 
  ةيطنطسق 
  ١٢٢٣ 
AR; g -; Ø mm 21. 
SULTAN 1977, pp. 323-324, nn. 2885-2898 (1/2 kurush?). 
Localizzazione del rinvenimento: ignota (Cirene ?). 
 
20. Maḥmūd II (1223-1255 AH/AD 1808-1839), para, data di indizione 1223 
AH/AD 1808, anno di regno 20, zecca di Ṭarābulus Gharb 
D/ In campo, entro un doppio cerchio lineare e perlinato: 
  ناطلس 
  ناخ دومحم 
  هرصن زع 
  ٢٠ 
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R/ In campo, entro un doppio cerchio lineare e perlato: 
 
  ب 
  يف رض 
  سلبارط 
  برغ 
  ١٢٢٣ 
  ةنس 
AE; g -; Ø mm 27. 
VALENTINE 1911, p. 50, n. 33; CIMINO 1922, p. xxiv, n. 364. 
Localizzazione del rinvenimento: Baggara, rinvenimento sporadico. 
 
21. Maḥmūd II (1223-1255 AH/AD 1808-1839), para, data di indizione 1223 
AH/AD 1808, anno di regno 20, zecca di Ṭarābulus Gharb  
D/ e R/ simili ai precedenti. 
AE; g -; Ø mm 27. 
Per la bibliografia v. numero precedente. 
Localizzazione del rinvenimento: ignota (Cirene?). 
 
22. Maḥmūd II (1223-1255 AH/AD 1808-1839), para, data di indizione non 
indicata, anno di regno non indicato, zecca di Ṭarābulus Gharb 
D/ In campo, esagramma con quattro punti al centro e uno tra ciascuna 
delle punte; tutto entro un cerchio perlinato. 
R/ In campo: 
  ب 
  يف رض 
  سلبارط 
  برغ 
AE; g -; Ø mm 23. 
Valentine 1911, p. 50, nn. 28-29; Cimino 1922, p. xxviii, n. 403 (4 punti nel 
pentagono). 
Localizzazione del rinvenimento: Cirene, scavi Agorà 1958 (4523), A58-67, 
dal “Portico delle Cariatidi, sotto le Cariatidi”. 
 
23. Maḥmūd II (1223-1255 AH/AD 1808-1839), para, data di indizione non 
indicata, anno di regno non indicato, zecca di Ṭarābulus Gharb  
D/ e R/ simili ai precedenti. 
AE; g -; Ø mm 21. 
Per la bibliografia v. numero precedente. 
Localizzazione del rinvenimento: ignota (Cirene?). 
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24. Maḥmūd II (1223-1255 AH/AD 1808-1839), para, data di indizione 1223 
AH/AD 1808, anno di regno non indicato, zecca di Ṭarābulus Gharb  
D/ In campo la ṭughrā entro un doppio cerchio lineare e a quadretti. 
R/ In campo, entro un doppio cerchio lineare e a quadretti: 
  ب 
  يف رض 
  سلبارط 
  برغ 
  ١٢٢٤ 
AE; g -; Ø mm 23. 
VALENTINE 1911, p. 54, n. 56; CIMINO 1922, p. xxviii, n. 444; SULTAN 1977, p. 
332, nn. 3202-3203. 
Localizzazione del rinvenimento: ignota (Cirene?). 
 
25. Maḥmūd II (1223-1255 AH/AD 1808-1839), para, data di indizione 1223 
AH/AD 1808, anno di regno 28, zecca di Ṭarābulus Gharb  
D/ In campo la ṭughrā entro corona con, a sinistra, anno di regno e a destra: 
  ساحن 
R/ In campo, entro corona: 
  ب 
  يف رض 
  سلبارط 
  برغ 
  ١٢٢٤ 
AE; g -; Ø mm 19. 
CIMINO 1922, p. xxxviii, no. 683. 
Localizzazione del rinvenimento: ignota (Cirene ?). 
 
26. ‘Abd al-Majīd (1255-1277 AH/AD 1839-1861), 10 para, data di indizione 
1255 AH/AD 1839, anno di regno 16, zecca di Qusṭanṭiniyya 
D/ In campo la ṭughrā entro un cerchio perlinato e sotto: 
  ١٦ 
  ةنس 
R/ In campo: 
  ١٠ 
Legenda marginale, iniziando da h 7: 
  هرصن زع  ةنس ةينطنطسق يف برض١٢٥٥ 
AE; g -; Ø mm 28. 
SULTAN 1977, p. 347, n. 3315. 
Localizzazione del rinvenimento: ignota (Cirene ?). 
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27. ‘Abd al-Majīd (1255-1277 AH/AD 1839-1861), 10 para, data di indizione 
1255 AH/AD 1839, anno di regno illeggibile, zecca di Qusṭanṭiniyya  
D/ e R/ simili ai precedenti. 
AE; g -; Ø mm 26. 
SULTAN 1977, p. 347, nn. 3314-3326. 
Localizzazione del rinvenimento: ignota (Cirene ?). 
 
28. ‘Abd al-‘Azīz (1277-1293 AH/AD 1861-1876), 10 para, data di indizione 
1277 AH/AD 1861, anno di regno 1, zecca di Qusṭanṭiniyya 
D/ In campo la ṭughrā con sotto: 
  ١ 
  ةنس 
Legenda marginale, iniziando da h 2: 
  رد هيساحن ةكس صوصخم هتداعس رد 
R/ In campo: 
  ١٠ 
Legenda marginale, iniziando da h 7: 
   ةنس ةينطنطسق يف برض هرصن زع١٢٧٧ 
AE; g -; Ø mm 28. 
SULTAN 1977, p. 363, nn. 3565-3566. 
Localizzazione del rinvenimento: ignota (Cirene ?). 
29. ‘Abd al-Ḥamīd II (1293-1327 AH/AD 1876-1909), 2 piastre, data di 
indizione 1293 AD/AD 1876, anno di regno 27, zecca di Qusṭanṭiniyya 
D/ In campo la ṭughrā in contorno di stelle con a destra يزاغلا e sotto ٢٧ ةنس. 
R/ In campo, in contorno di stelle: 
  هرصن زع 
  يف برض 
  ةينطنطسق 
  ١٢٩٣ 
AR; g 2,29; Ø mm 18. 
SULTAN 1977, p. 387, n. 3829 (2 kurush). 
Localizzazione del rinvenimento: ignota (Cirene?). 
30. ‘Abd al-Ḥamīd II (1293-1327 AH/AD 1876-1909), piastra, data di 
indizione 1293 AH/AD 1876, anno di regno 27, zecca di Qusṭanṭiniyya  
D/ e R/ simili ai precedenti. 
AR; g 1,15; Ø mm 15; h 12. 
SULTAN 1977, p. 386, n. 3789 (kurush). 
Localizzazione del rinvenimento: Cirene 1975. 
31. ‘Abd al-Ḥamīd II (1293-1327 AH/AD 1876-1909), piastra, data di 
indizione 1293 AH/AD 1876, anno di regno 27, zecca di Qusṭanṭiniyya  
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D/ e R/ simili ai precedenti. 
AR; g 1,17; Ø mm 15; h 12. 
Per la bibliografia v. numero precedente. 
Localizzazione del rinvenimento: Cirene 1975. 
32. ‘Abd al-Ḥamīd II (1293-1327 AH/AD 1876-1909), 10 para, data di 
indizione 1293 AH/AD 1876, anno di regno 27, zecca di Qusṭanṭiniyya 
D/ In campo la ṭughrā in contorno ornato con a destra يزاغلا e sotto٢٧ ةنس. 
R/ In campo, sopra a un crescente sormontato da sopra una stella: 
  ١٠ 
Nel crescente: 
  ةينطنطسق يف برض هرصن زع 
MI; g -; Ø mm 15; h 12. 
SULTAN 1977, p. 384, nn. 3731-3733 
Localizzazione del rinvenimento: ignota (Cirene ?). 
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